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"Litterature et politique" 
Fragestellung oder Antwort ? 
Zwei Diskussionsbeiträge 
GEORGES P O S E N E R b e g i n n t s e i n e p o c h e m a c h e n d e s Werk ü b e r " L i t t e r a t u r e et p o l i t i q u e " 1 m i t der B e n e n n u n g des Gegens t andes se iner A r b e i t : "la p r o p a g a n d e royale ä l 'a ide de la l i t t e ra tu re" (S. IX). Er verweist auf Adr i aan de Buck u n d 
Char le s Kuentz als se ine Ideen l i e fe ran ten , von d e n e n ersterer i h m a u c h bere i ts das S t i chwor t 
"Propaganda" l i e fe r t e 2 . Ist d ie "decouver te d ' u n e p r o p a g a n d e royale au moyen de l 'ecri t" 
(S. X), wie er sich e ine Seite weiter ausd rück t , auch n i c h t Poseners e igener Einfal l , so ist 
doch sein eigenes u n d b e d e u t e n d e s Verdienst, diesen gedankl ichen Ansatz in sub t i l en Analysen 
der e insch läg igen L i te ra tu rwerke k o n s e q u e n t verfolgt u n d i h n e igen t l i ch erst s u b s t a n t i i e r t 
zu h a b e n . Jedenfa l l s wäre de r Ansatz n i c h t in der Weise u n d in d e m A u s m a ß in de r 
Ägyptologie f r u c h t b a r geworden, w e n n Poseners Buch u n g e s c h r i e b e n geb l i eben wäre. 
N u n s ieht Posener in seiner E in le i tung (S. 1-60) klar u n d deu t l i ch , daß Propaganda, will sie 
ih ren Zweck er re ichen, an Publ iz i tä t g e b u n d e n ist (S. 18-20): Die P roduk t ion der Literaten, 
"pour avoir p le in effet, d e m a n d a i t u n e d i f fus ion aussi large q u e possible" (S. 18). Auf welche Art 
u n d Weise aber k ö n n t e n l i terarische Werke ü b e r h a u p t an e ine weitere Öf fen t l i chke i t gelangt 
s e i n ? Posener wäre am l iebsten der öf fen t l iche "Anschlag", Taff ichage": "Le procede le p lus 
s imple p o u r faire connaTtre u n ecri t e ta i t L'affichage', obl igatoire pour cer ta ins genres de textes. 
Les insc r ip t ions officielles qu i exa l ta ien t le roi et son ceuvre e t a i en t gravees sur des steles o u sur 
les m u r s des temples, dans des endro i t s accessibles; les inscr ip t ions funera i res des no tab les qu i 
glorif iaient leur souvera in a t t e igna ien t les visi teurs des cimetieres. Les ceuvres l i t teraires propre-
m e n t d i tes pouva ien t , semble-t-il, d ans cer ta ins cas, beneficier de la m e m e presenta t ion ." (S. 18) 
Daß die A n b r i n g u n g l i terarischer Texte auf Stelen mögl ich ist, zeigt u.a. die Gedenks te le 
Sehetep-ib-re's - aus d e m v ie lbesuchten abydenischen Friedhof, wie m a n präzisierend h i n z u f ü g e n 
G. POSENER, Litterature et politique dans l'Egypte de la X l f dynastie, Paris, 1956. 
Das St ichwort woh l zuerst, mit i n h a l t l i c h e m Verweis auf Kuentz, bei DE BUCK, in Melanges Maspero [, 1935-1938, 
S. 8 4 7 - 8 5 2 , b e s . S. 8 5 2 . 
Originalveröffentlichung in: Assmann, Jan u. Blumenthal, Elke (Hg.), Literatur und Politik im pharaonischen und ptolemäischen Ägypten.  
Vorträge der Tagung zum Gedenken an Georges Posener, 5-10. September 1996 in Leipzig, Le Caire 1999, 63-74
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d a r f - , d i e u n t e r f u n e r ä r e n T e x t e n e i n e n A u s z u g a u s d e r L o y a l i s t i s c h e n L e h r e e n t h ä l t . " C e t 
e x e m p l e " ­ s o d i e N u t z a n w e n d u n g ­ " c o n d u i t ä se d e m a n d e r si l ' E n s e i g n e m e n t d ' A m e n e m e s 1er 
n ' e t a i t p a s g rave a u x a b o r d s d e la p y r a m i d e d u f o n d a t e u r d e la XII e d y n a s t i e ä L i s h t " (S. 18). 
U n d : "La m e m e q u e s t i o n se p o s e a u s s i a u s u j e t d e s A v e n t u r e s d e S i n o u h e q u i o n t la f o r m e 
d ' u n e a u t o b i o g r a p h i e d o n t la p l a c e n o r m a l e e s t d a n s la n e c r o p o l e . " (S. 18) 
E i n a n d e r e r W e g , I d e e n z u p r o p a g i e r e n , is t n a c h P o s e n e r d e r S c h u l u n t e r r i c h t . Er w a g t 
h i e r d i e H y p o t h e s e , d a ß l i t e r a r i s c h e W e r k e , d i e i m N e u e n R e i c h z u U n t e r r i c h t s z w e c k e n 
d i e n t e n , n i c h t n u r , w i e b e k a n n t , a u s d e m M i t t l e r e n R e i c h datieren, s o n d e r n a u c h i n d i e s e r 
f r ü h e r e n Z e i t s c h o n im Unterricht benutzt w u r d e n , w i e d i e s f ü r a u s g e s p r o c h e n e S c h u l l i t e r a t u r 
w i e d a s B u c h K e m i t e v i d e n t is t . P o s e n e r w e i s t d a r a u f h i n , d a ß " les e t u d i a n t s d u N o u v e l 
E m p i r e o b s e r v e n t d e l e u r m i e u x , e n le t r a n s c r i v a n t , l es u s a g e s g r a p h i q u e s d u d e b u t d u 
IIe m i l l e n a i r e " , u n d s c h l i e ß t a u s d e m " a t t a c h e m e n t a u x v i e u x p r o c e d e s e t le m a i n t i e n d e s 
a n c i e n s o u t i l s d e t r a v a i l " s o w i e , f l a n k i e r e n d , d e r " p e r m a n e n c e d a n s l e s m e t h o d e s e t l a 
P r o g r e s s i o n d e s e t u d e s " , " q u e l e s t e x t e s l i t t e r a i r e s c l a s s i q u e s u t i l i s e e s s o u s l e s R a m e s s i d e s 
l ' e t a i e n t d e j ä s o u s la XI l e d y n a s t i e " (S. 18f.). 
I m n ä c h s t e n M o m e n t m u ß P o s e n e r s i c h d a n n a l l e r d i n g s e i n g e s t e h e n , d a ß S c h u l u n t e r r i c h t 
n u r s e h r l a n g s a m W i r k u n g z e i g t : " U n e o u d e u x g e n e r a t i o n s d ' e l e v e s o u p r o m o t i o n s d e 
s c r i b e s e t a i e n t s a n s d o u t e n e c e s s a i r e s p o u r q u ' u n l i v r e f ü t r e p a n d u ä t r a v e r s le pays . " (S. 19) 
D a s a b e r se i " i n c o m p a t i b l e a v e c le c a r a c t e r e u r g e n t d e s e c r i t s c o m m e p a r e x e m p l e l ' E n s e i g n e ­
m e n t d ' A m m e n e m e s 1e r q u e ses i n s p i r a t e u r s a v a i e n t i n t e r e t ä f a i r e c o n n a T t r e a u p l u s t o t " 
(S. 19). Es w ä r e a l s o i n s o l c h e m F a l l e d o c h e h e r w i e d e r d e r A n s c h l a g , T a f f i c h a g e " , i n s S p i e l 
z u b r i n g e n . I n d e s : " L ' a f f i c h a g e ' , p o s s i b l e d a n s le c a s d e c e p a m p h l e t , p r e s e n t a i t l ' a v a n t a g e d e 
la r a p i d i t e , m a i s il n e p o u v a i t t o u c h e r q u ' u n p u b l i c r e s t r a i n t " (S. 19f.). L e t z t e n d l i c h b l e i b t 
P o s e n e r e i n i g e r m a ß e n r a t l o s : "11 e x i s t a i t d o n c v r a i s e m b l a b l e m e n t d ' a u t r e s m o y e n s d e r e n d r e 
n o t o i r e s les t e x t e s " , " o n u t i l i s a i t p e u t ­ e t r e ä c e t t e (in les h e r a u t s e t m e m e les c o n t e u r s 
p u b l i c s " , u n d k a p i t u l i e r t s c h l i e ß l i c h v o r d e r s c h l e c h t e n B e l e g l a g e : " O n a i m e r a i t a v o i r d e s 
p r e c i s i o n s ä ce s u j e t . " (S. 2 0 ) 
N i c h t z u f ä l l i g w i r d i n d e r E i n l e i t u n g w i e d e r h o l t d i e L e h r e A m e n e m h e t s 1. a l s B e i s p i e l 
h e r a n g e z o g e n . D i e s e h a t , w i e D e B u c k b e r e i t s g e s e h e n h a t t e u n d w o v o n P o s e n e r b e i d e r 
E n t w i c k l u n g s e i n e s G e d a n k e n g a n g s ja a u s g i n g , e v i d e n t e p o l i t i s c h e B e z ü g e , w e i t e r n o c h : l ä ß t 
s i c h ­ s i e h t m a n e i n m a l v o n d e r P r o p h e z e i u n g d e s N e f e r t i a b ­ m i t g r ö ß e r e r P l a u s i b i l i t ä t a l s 
l e g i t i m i e r e n d e p o l i t i s c h e P r o p a g a n d a s c h r i f t v e r s t e h e n a l s j e d e s a n d e r e k l a s s i s c h e L i t e r a t u r w e r k . 
P o s e n e r , d e r d i e s e n T e x t n a c h d e r B e s p r e c h u n g d e r P r o p h e z e i u n g d e s N e f e r t i (S. 21 ­60) ­ d i e 
k e i n e f ü r u n s e r e n Z w e c k e r g i e b i g e n S t a t e m e n t s l i e f e r t ­ a l s z w e i t e n T e x t b e h a n d e l t (S. 61 ­86) , 
e r h e b t h i e r n i c h t g e r i n g e m e t h o d i s c h e A n s p r ü c h e , w a s d e n N a c h w e i s d e s k o n k r e t e n p o l i t i s c h e n 
B e z u g s a n g e h t . Er b e m ä n g e l t a n s e i n e n V o r g ä n g e r n , d i e h i n s i c h t l i c h d e r D a t i e r u n g d e s T e x t e s 
g e t e i l t e r M e i n u n g w a r e n ­ w a s m a n Ä g y p t o l o g e n i m m e r w i e d e r i n s S t a m m b u c h s c h r e i b e n 
"LITTERATURE ET POLITIQUE" FRAGESTELLUNG ODER A N T W O R T ? ZWEI DISKUSSIONSBEITRÄGE 
sol l te - , d a ß "(des) o p i n i o n s d i f f e ren tes s o n t p resen tees c o m m e des ev idences q u i se passen t 
de jus t i f ica t ion" u n d erk lär t - exemplar i sche Methode - : "L'existence d ' u n e a l t e rna t ive m o n t r e 
au c o n t r a i r e qu ' i l y a i n c e r t i t u d e et impose l ' examen des a r g u m e n t s en faveur des d e u x 
m a n i e r e s de voir." (S. 44) U n d : "Ce serai t u n e e r reur de vouloi r , c o ü t e que coüte , m e t t r e u n e 
da te sur tou tes les d i f f e ren tes ca l ami t e s d o n t parle le texte et d ' iden t i f i e r le recit avec u n e 
e p o q u e d e t e r m i n e e , c o m m e on l'a propose." (S. 47) Man k a n n h ie r e i n e n Verdacht n i c h t 
ganz u n t e r d r ü c k e n : Vie l le ich t u n t e r s t r e i c h t in d i e sem Z u s a m m e n h a n g Posener m e h r n o c h 
als sons t m e t h o d i s c h e Fo rde rungen , weil er i h n e n in d i e sem Fall selbst gerecht we rden k a n n , 
weil er t rotz h o h e r Meß la t t e p l aus ibe l m a c h e n k a n n , in welcher po l i t i s chen S i t u a t i o n d ie 
Lehre ve r faß t w u r d e . Es l äß t sich also, u m zur H a u p t s a c h e z u r ü c k z u k o m m e n , n i c h t le icht 
am p o l i t i s c h e n Bezug des in Rede s t e h e n d e n Werkes zweifeln. Was d a n n a l l e rd ings d e n 
g e s u c h t e n Nachweis des Werkes als e ine r po l i t i s chen P ropagandasch r i f t - d ie Ausgangs these 
des Buches - a n g e h t , b l e i b t es bei e i n e r b l o ß e n V e r m u t u n g , de r V e r m u t u n g , auf d i e 
v o r b e r e i t e n d schon in der E i n l e i t u n g e in A u g e n m e r k ger ichte t war : "En c o m m e n t a n t le 
papy rus Beat ty IV, G a r d i n e r [ F u ß n o t e : 'd 'apres u n e Suggestion de De Buck'] observe q u e 
l ' a u t e u r de cet ecr i t avait pu pense r q u e l ' E n s e i g n e m e n t e ta i t u n Memor ia l grave d a n s le 
t emp le f u n e r a i r e d ' A m m e n e m e s Ier ä Lisht . Une teile poss ib i l i te n ' au ra i t r i en d ' invra isem-
b lab le : eile a p o u r eile les e l e m e n t s d ' a u t o b i o g r a p h i e ideale q u e c o n t i e n t . . . le texte, a ins i 
q u e sa br ievete (36 lignes), i n a c c o u t u m e e p o u r u n E n s e i g n e m e n t ; les sagesses de S e h e t e p i b r e 
et d u g rand pre t re A m e n e m h e t f o u r n i r a i e n t des para l le les valables . La p r e s e n t a t i o n l i t te ra i re 
d u texte q u i n o u s est p a r v e n u , avec r u b r i q u e s et p o i n t s rouges, n 'est pas u n e o b j e c t i o n , car 
c'est le cas aussi p o u r le r ou l eau de cu i r de Berl in q u i conserve l ' i n sc r ip t i on ded i ca to i r e de 
Sesostr is Ier, gravee d a n s le t emple d 'Hel iopol i s . II n 'est d o n c pas exclu que , t o u t en d i f f u s a n t 
l ' E n s e i g n e m e n t d a n s le pays, Sesostris Ier l 'avait fait rediger par Khety en vue de l"affichage' 
pres de la p y r a m i d e de son pere." (S. 85) 
S c h w a n k e n d e r wird das Terrain berei ts be im nächs t en zu b e h a n d e l n d e n Li te ra turwerk , 
de r S i n u h e - E r z ä h l u n g (S. 87-115). Hier k o m m t Posener nach s k r u p u l ö s e r Analyse, se iner 
u s p r ü n g l i c h verfolgten Linie z u m Trotz, z u m Schluß , d a ß e ine pol i t i sche Propagandaschr i f t 
ehe r n i c h t vor l iegt : "La p e i n t u r e q u e fait le r o m a n de la S i tua t ion d e t e n d u e et heureuse , ä la 
fin d u regne de Sesostris Ier, est t ou t ä l 'avantage de ce roi. Malgre cela, et b i en q u e l ' au t eu r 
consacre b e a u c o u p de place ä la p e r s o n n e d u p h a r a o n , o n ne p e u t dire qu ' i l s'agit, ä propre-
m e n t parier, d ' u n e ceuvre de p ropagande po l i t ique . Les Aventures de S i n o u h e sor ten t , n o u s 
semble-t-il, des spheres proches de la c o u r ; elles t r a d u i s e n t d o n c des s e n t i m e n t s et t e m o i g n e n t 
des p r e o c c u p a t i o n s q u ' o n s ' a t t end ä t rouver dans ce mi l ieu . L 'auteur les e x p r i m e sans exces 
par t icu l ie r , ses conv ic t i ons para issent a u t h e n t i q u e s , et o n ne decele pas d a n s son recit, s o m m e 
tou te assez naif , d 'art if ices calcules e n vue d ' in f luer sur le lecteur. C'est b i en p l u t ö t la s incer i te 
et la cha leu r des s e n t i m e n t s de l 'ecr ivain qu i fon t des Aventures de S i n o u h e u n e ceuvre apte 
ä servir, aupres d u publ ic , la cause de la royaute, en m e t t a n t e n va leur l ' i n t r igue d u roman , 
son carac tere d 'h i s to i re vecue et la mora le q u i s 'en degage." (S. 115) 
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Ü b e r r a s c h e n d e r w e i s e k o m m t Posener sogleich n a c h d ieser E ins ich t w iede r auf s e i n e n 
L ieb l ingsgedanken der "affichage" zurück , w e n n er d e n Text als u r s p r ü n g l i c h e " a u t o b i o g r a p h i e 
t omba le " a n s p r i c h t , wo d o c h d ie "affichage" n u r f ü r d e n Nachwei s de r p r o p a g a n d i s t i s c h e n 
Tendenz von B e d e u t u n g wäre. Die Pub l i z i t ä t ist i h m indes so wich t ig , d a ß er, sozusagen 
aushi l f sweise , a u c h n o c h d ie Mögl ichke i t de r s e k u n d ä r e n V e r b r e i t u n g auf Papyrus ins Spiel 
b r ing t , d ie v ie l l e i ch t sogar n o c h ef fekt iver wäre : "En effet, le t r ans fe r t sur p a p y r u s r e n d a i t 
l 'ceuvre accessible ä u n large p u b l i c et a u g m e n t a i t c o n s i d e r a b l e m e n t son inf luence ." (S. 115) 
Doch zu rück z u m Ergebnis de r i n h a l t l i c h e n Analyse des Textes: Man k a n n sich des 
E i n d r u c k s n i c h t e rweh ren , d a ß Posener im Laufe de r A r b e i t an s e i n e m Buch m e h r u n d m e h r 
de r P r o b l e m a t i k se iner These i n n e wird , a n de r These a rbe i t e t u n d sie zu modi f i z i e ren 
b e g i n n t . Er r e c h n e t j e t z t n i c h t m e h r d a m i t , d a ß d i e L i t e r a t u r w e r k e u n b e d i n g t in 
p ropagand i s t i s che r Abs ich t verfer t ig t w u r d e n . Es genüg t i h m der enge Z u s a m m e n h a n g m i t 
de r Poli t ik. Sie h ä n g e n m i t d ieser z u s a m m e n , i n so fe rn sie sie ref lekt ieren . 
D e n n o c h k a n n n a c h d e m gesch i lde r t en E i n b r u c h - ode r d o c h Z u g e s t ä n d n i s - von der 
Aufgabe der u r s p r ü n g l i c h e n These de r p r o p a g a n d i s t i s c h e n Tendenz der L i t e ra tu rwerke n o c h 
ke ine Rede sein. Im n ä c h s t e n u n d le tz ten Kapitel , das d ie " loyal is t ischen Lehren" b e h a n d e l t , 
ve r schär f t s ich der Ton wieder , o b w o h l d ie Beweislage e h e r schwier iger wi rd (S. 117-140). 
Se lbs tve r s t änd l i ch m u ß m a n Posener zugu te h a l t e n , d a ß d ie Texte in de r f r a g m e n t a r i s c h e n 
Form, wie sie i h m d a m a l s zu Gebo te s t a n d e n , d ie A r g u m e n t a t i o n n i c h t gerade e i n f a c h 
ges ta l te ten . U m so m e h r h ä t t e m a n aber d a n n Z u r ü c k h a l t u n g e rwar te t . Ta tsächl ich b e d i e n t 
er sich d a n n aber u n b e w u ß t , so s c h e i n t mir , u m d e m Mangel de r Beleglage a b z u h e l f e n , 
rhe to r i sche r Mit tel , u m d o c h n o c h se ine These de r p o l i t i s c h e n P r o p a g a n d a l i t e r a t u r zu re t t en . 
So l äß t er e i n m a l e i n e n a n d e r e n Autor , n ä m l i c h Kuentz , als e ine Art Kronzeugen n a m e n t l i c h 
in e ine starke B e h a u p t u n g e i n f l i e ß e n : "Ce n 'est pas s i m p l e m e n t u n p o e m e ä la gloire d u roi, 
c o m m e o n l'a d i t s o u v e n t , mais, c o m m e l'a m o n t r e Kuentz, u n E n s e i g n e m e n t qu i a une 
portee pratique et politique, qui sert les interets de la couronne." (S. 123, H e r v o r h e b u n g e n 
von W.S.) O d e r er b l e n d e t w iede r zur S i n u h e - E r z ä h l u n g zurück , d e r e n D e u t u n g zwar n i c h t 
gerade m i t d e m e r w ü n s c h t e n Ergebnis abgesch lossen w e r d e n k o n n t e , d ie aber d e m Leser 
i m m e r n o c h vergleichsweise m e h r G r u n d fü r d ie gesuch te Lösung bie te t als d ie loyal i s t i schen 
Lehren . Er e r i n n e r t h ie r an d e n H y m n u s des S i n u h e auf Sesostris I. als Beleg fü r d e n 
"emploi de l 'eloge royal ä des fins pratiques" (S. 124, H e r v o r h e b u n g d u r c h W.S.). Sch l i eß l i ch 
w i r k e n m a n c h e F o r m u l i e r u n g e n im T e x t z u s a m m e n h a n g , in A n b e t r a c h t de r d ü r f t i g e n 
Q u e l l e n l a g e , als o b d ie S c h w ä c h e der A r g u m e n t a t i o n d u r c h e i n E r h e b e n de r S t i m m e 
k o m p e n s i e r t w ü r d e . So etwa, w e n n es auf S. 127 h e i ß t : "on ne peut s'empecher d ' a t t r i b u e r 
l eu r [der b e i d e n loyal i s t i schen Lehren] o r ig ine ä l ' i n s p i r a t i o n royale" ( H e r v o r h e b u n g von 
W.S.). Oder , w e n n S. 127f- von e i n e m "vaste mouvement loyaliste" ( H e r v o r h e b u n g von W.S.) 
d ie Rede ist. Sch l i eß l i ch wi rd S. 127ff. m i t de r A n f ü h r u n g e ine r Vielzahl von ger ingen 
Belegen f ü r d ie loyal is t ische Bewegung aus n ich t - l i t e ra r i schen Q u e l l e n se i tenweise Masse 
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ans te l le von Klasse p roduz ie r t . Posener z ieh t a u c h h ie r - das ist ja e b e n se ine Stärke - alle 
Register, in d i e sem le tz ten Kapitel aber ü b e r z i e h t er sie v ie l l e ich t doch . U m so v e r s ö h n l i c h e r 
s t i m m t d a n n wiede r d ie a b s c h l i e ß e n d e W ü r d i g u n g der loyal is t i schen Lehren (S. 40), w e n n 
ledig l ich n o c h von e i n e m "concer t ä Ia gloire d u roi" oder, besser noch , von e ine r "certaine 
orches t r a t i on" ( H e r v o r h e b u n g von W.S.) die Rede ist u n d derar t ige l i te rar i sche Werke m i t 
d e m Zeitgeist der 12. Dynast ie in V e r b i n d u n g gebracht werden. Nur diese Zeit a l lein p roduz ie r t 
"des r o m a n s et des l ivres qu i traitent de la monarchie" (S. 140, H e r v o r h e b u n g von W.S.). 
S c h l u ß e n d l i c h fäll t im le tz ten Absatz de r Z u s a m m e n f a s s u n g des g roßen Werkes, was 
m a n als Ergebnis de r f i l igranen Analysen vers tehen u n d gel ten lassen k a n n , d ie F o r m u l i e r u n g 
" l i t t e ra tu re p o l i t i q u e de la Xlle dynas t i e" (S. 144). Was der Titel des Buches als Frages te l lung 
f o r m u l i e r t , " l i t t e ra tu re et po l i t i que" u n d was in de r E i n l e i t u n g als po l i t i sche Propaganda m i t 
Hilfe de r Li tera tur , als N u t z u n g der L i te ra tu r fü r die Zwecke der Poli t ik präzis ier t wird , wi rd 
z u r ü c k g e n o m m e n ode r ist z u r ü c k z u n e h m e n auf po l i t i kbezogene Li tera tur , genaue r w o h l : auf 
Wide r sp i ege lung der Pol i t ik d u r c h d ie Li tera tur . Auch das ist ode r wäre e in Ergebnis . D e n n 
n i c h t zu jeder Zeit ist, wie Posener s c h o n - wie z i t ier t - im le tz ten Kapitel a u s f ü h r t , solches 
mögl ich . Al le in diese Besonde rhe i t der L i te ra tur der 12. Dynas t ie s u b s t a n t i i e r t zu h a b e n , ist 
e in b l e i b e n d e s Verd iens t des Verfassers. 
Man k a n n sich n a t ü r l i c h fragen, w a r u m e in Buch, das d e n Nachweis der Wider sp iege lung 
der Poli t ik d u r c h d ie Li te ra tur e rb r ing t , n i ch t gleich mi t "La l i t t e ra tu re po l i t i que d a n s l 'Egypte 
de la XUe dynas t ie" be t i t e l t wird. "Literature et po l i t ique" impl iz ier t ja m e h r oder m i n d e r e ine 
K o n s t e l l a t i o n z w e i e r r e l a t i v e i g e n s t ä n d i g e r G r ö ß e n , d i e u n t e r U m s t ä n d e n in e i n e 
Wechse lbez i ehung z u e i n a n d e r t re ten. So s ieh t das auch Posener, w e n n er d e n G e d a n k e n der 
I n s t r u m e n t i e r u n g der e inen , de r Literatur , f ü r die Zwecke der a n d e r e n , de r Politik, verfolgt . 
Eine solche Konste l la t ion be inha l t e t e in Doppe l t e s : die E inwi rkung der Politik auf die Li tera tur 
u n d die E inwi rkung der Li te ra tur auf die Politik. Tatsächl ich stell t sich j edoch heraus , d a ß die 
e ine , d ie Li tera tur , d ie andere , die Politik, eher n u r widerspiegel t , also e ine - von der Polit ik 
her gesehen - ehe r s ekundä re , - von der Li tera tur her gesehen - eher e igens tändige Rolle 
spiel t . Se lbs tve r s tänd l i ch k a n n auch solche Li tera tur i nd i r ek t u n d u n g e p l a n t zur Ve rb re i t ung 
u n d Fest igung po l i t i scher Inha l t e be i t ragen. Sie m u ß dies aber n ich t . 
Gewiß h ä n g t d ie T i t e lwah l d a m i t z u s a m m e n , d a ß Posener e igen t l i ch s c h o n gerne d ie 
ak t ive Rolle de r L i t e ra tu r im Z u s a m m e n s p i e l m i t d e m po l i t i s chen H a n d e l n , d ie po l i t i s che 
I n s t r u m e n t i e r u n g des l i t e ra r i schen Betr iebs zu Propagandazwecken , n a c h w e i s e n wol l te . Man 
k a n n aber fü r se ine T i t e lwah l - u n d das m u ß n i c h t d ie e igene Perspekt ive des Verfassers 
gewesen se in - e in besseres A r g u m e n t ins Feld f ü h r e n : Was Wissenscha f t a u s m a c h t , ist d ie 
Beschä f t igung m i t Frages te l lungen , n i c h t die Dar s t e l lung von Ergebnissen . "Li t te ra ture et 
po l i t i que" ist d ie Frages te l lung u n d als solche der K e r n p u n k t des w i s s e n s c h a f t l i c h e n Werkes. 
"Li t te ra ture po l i t i que" dagegen ist ledigl ich e in temporäres , e i n s twe i l en gül t iges Ergebnis , 
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e ine mögl iche A n t w o r t auf d ie w e i t e r h i n b e s t e h e n d e Frage. Das Ergebnis , w e n n es auf so lche 
Art h i n t e r die Frages te l lung z u r ü c k t r i t t , r i ch t ig zu e r k e n n e n , ve r l ang t d a n n f re i l ich vom 
Leser e ine g r ü n d l i c h e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t all d e m , was zwischen d e n b e i d e n Buchdecke ln 
an A r g u m e n t e n p r o d u z i e r t wi rd . A n d e r n f a l l s k a n n i h m le ich t d ie Frages te l lung zur A n t w o r t 
werden . Daß der Verfasser selbst gerne d ie Frages te l lung zur A n t w o r t g e m a c h t hä t t e , m a c h t 
die Aufgabe e ine r k r i t i s c h e n Lektüre n i c h t le ichter , aber u m s o no twend ige r . 
W IE GUT oder sch lech t Posener der Nachweis von Propaganda z u g u n s t e n des Königs m i t Hilfe des M e d i u m s Text g e l u n g e n se in m a g : Es gibt in der fü r i h n k r i t i s chen Zeit, bere i t s in de r f r ü h e n 12. Dynas t ie , d iese Art von Propaganda , u n d es l äß t 
sich d ieser Text typ sogar n a c h d e m bevorzug ten K r i t e r i u m Poseners als so lcher b e s t i m m e n , 
d u r c h Pub l iz i t ä t . Ein so lcher Text f indet sich in de r g r o ß e n In sch r i f t Sesostris ' I. an de r 
Frontse i te des Satet-Tempels in E l e p h a n t i n e 3. Leider ist de r Text infolge se ines l ü c k e n h a f t e n 
E r h a l t u n g s z u s t a n d e s in d e n E i n z e l h e i t e n v ie l fach schwer zu i n t e r p r e t i e r e n . Vor a l l em ist 
n i c h t i m m e r zu b e s t i m m e n , wer ü b e r w e n ode r was spr ich t , wer in de r 1. Person sp r i ch t u n d 
ü b e r wen ode r was in de r 3. Person gesp rochen wird , da m a n in d e n Lücken v ie l fach d e n 
F a d e n v e r l i e r t . T r o t z d e m l ä ß t s ich a n e i n i g e n l ä n g e r e n Passagen u n d a n e i n z e l n e n 
F o r m u l i e r u n g e n sehr woh l d ie T e n d e n z des Textes e r k e n n e n . Ich gebe d e n Text m i t e in igen 
g l i e d e r n d e n Z w i s c h e n ü b e r s c h r i f t e n , a n s o n s t e n aber k o m m e n t a r l o s u n t e r B e s c h r ä n k u n g in 
der Haup t sache auf e ine einzige der fallweise e rwogenen Al t e rna t iven . Fragliche Über se t zungen 
s ind d u r c h r u n d e K l a m m e r n abgegrenzt . U m a u c h d ie l i t a r i s chen Q u a l i t ä t e n des Textes zu 
i l lus t r i e ren , wi rd e ine - v ie l fach t e n t a t i v e - Vers- u n d S t r o p h e n g l i e d e r u n g gegeben. Eine 
N e u b e a r b e i t u n g m i t a u s f ü h r l i c h e m K o m m e n t a r , d ie d e n gegenwär t igen R a h m e n sp rengen 
m ü ß t e , wi rd an a n d e r e r Stelle e r s c h e i n e n 4 . 
W. SCHENKEL, "Die B a u i n s c h r i f t S e s o s t r i s ' I. v o n 
Elephantine", MDAfK 31. 1975. S. 127-158. Taf. 40 -50 ; 
W. HELCK, "Die W e i h i n s c h r i f t Sesostris' 1. am Satet-
Tempel v o n Elephantine", MDAIK 34, 1978, S. 69 -78 ; 
i m f o l g e n d e n u n t e r B e n u t z u n g e i n e r v e r b e s s e r t e n 
Rekons trukt ion u n d N e u b e a r b e i t u n g durch Verf., die 
i n der a b s c h l i e ß e n d e n P u b l i k a t i o n d e s T e m p e l s 
er sche inen soll , die W. Kaiser vorbereitet . 
S. o b e n A n m . 3. U m Irri tat ionen vorzubeugen , sei hier 
wen igs t ens so viel zur Textgrundlage angemerkt : Der 
Text entspr icht , abgesehen v o n F e h l l e s u n g e n an d e n 
Bruchstel len, im großen und ganzen der Rekonstruktion 
bei HELCK, loc. cit., S. 74, und, l inks ansch l i eßend , S. 76. 
Es s ind aber in die große Lücke auf S. 74 der Block 
S 7 0 7 e i n z u o r d n e n , d e n Helck f ä l s c h l i c h zu e i n e r 
a n d e r e n Inschrif t z i eht (loc. cit.. S. 70), sowie zwei 
k le inere Blöcke aus der älteren französ i schen Grabung, 
deren Verble ib ungeklärt ist, von d e n e n aber Fotos 
ex i s t i eren . Ferner h a n d e l t es s ich bei d e n k l e i n e n 
F r a g m e n t e n , d ie Helck o b e r h a l b v o n Block S 707 
e i n o r d n e t {loc. cit., S. 70), u m v o n anderen Blöcken 
abgespl i t terte Fragmente. Die me i s t en gehören in die 
drei a n s o n s t e n total zerstörten K o l u m n e n von Block 
S 707. d i e der ers ten am Block s e l b s t e r h a l t e n e n 
K o l u m n e u n m i t t e l b a r vorangehen . 
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Der in Rede s t e h e n d e Text s t eh t n i c h t nur , wie gesagt, an augenfä l l iger Stelle, er r i ch te t 
s ich a u c h expl iz i t a n e in P u b l i k u m : 
x+ia? [O] (?) x+8-iOa [alle] (?) x+i-7a r(Liste von Personen be ider le i Geschlechts ) 1 x+8-iOa [ von ] ( ? ) 
x+8a ' ( U n t e r ä g y p t e n ? ) 1 , x+9a ' ( O b e r ä g y p t e n ? ) 1 ( und ) x+ioa ' E l e p h a n t i n e 1 ! 
Auf diese Anrede , d ie in e i n e m aus d e m w a n d f ü l l e n d e n Haupt-Textfeld ausgespar ten 
k l e i n e n Textfeld voranges te l l t ist, folgt e in mehr te i l iger , aber n i c h t i m m e r e i n d e u t i g zu 
g l i e d e r n d e r Text. Nach e ine r Passage, d e r e n Z i e l r i c h t u n g infolge de r Ze r s tö rung des Anfangs 
n i c h t s icher zu b e s t i m m e n ist, schwör t de r König Ste in u n d Bein, d a ß seine Botschaf t 
w a h r i s t : 
Anfang des erhaltenen Textes im Haupt-Textfeld, Rede des Königs 
x+lb [...], 
r weiT m e i n e ' D e n k m ä l e r 1 vor t reff l ich s ind 
u n d m e i n e ' O p f e r g a b e n 1 d a u e r h a f t , 
x+2b[. . . ] r(die Priester?)1 [(der Sätet?)] (und) die Priester der Anuke t u n d ihre (d.i. der g e n a n n t e n 
G ö t t i n n e n ) Laienpr ies te r ( i n sgesamt? ) x+3b [...] jeder ' ( T r u p p e n v o r s t e h e r ? ) 1 des Königshauses 
( u n d ) jeder Arbe i t s ' vo r s t ehe r 1 , d ie in E l e p h a n t i n e im 1. o b e r ä g y p t i s c h e n Gau tä t ig s ind , 
x+4b [...]. 
Schwur des Königs 
[(Die S o n n e wird j e d e n Tag au fgehen? ) ] , 
' d e r M o n d 1 [wird] s e i n e n G a n g [tun], 
de r H i m m e l wi rd n i c h t he r abs tü r zen , 
d ie Erde wird n i c h t u m k i p p e n , 
x+5b ' d i e N i c h t - U n t e r g e h e n d e n (d.i. d ie Z i rkumpo la r s t e rne ) 1 we rden n i c h t z u g r u n d e gehen , 
[(so wie)] (me in ) Eid ' ( b e s t e h t ? ) 1 u n d [mein] ' ( A u s p r u c h ? ) ' d a u e r h a f t ist 
( i n ? ) ' (al le Ewigkei t o. dgl .?) 1 . 
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Ansprache des Königs 
S e h t d o c h , x+6b i c h s p r e c h e z u e u c h . 
M ö c h t e t [ i h r ( a u f m e i n e W o r t e a l s e i n e s ? ) ] e r f a h r e n e n ' ( K ö n i g s ? ) 1 [ ( h ö r e n ? ) ] , 
[ ( m e i n e / d e s s e n ? ) ] ' D i e n e r 1 [...] 
M 
x+7b D a s i s t d e r H i m m e l , d a s i s t d i e E r d e . 
[Das is t ] r d a s W a s s e r 1 , [ da s i s t ( e i n w e i t e r e s N a t u r e l e m e n t ) ] , 
u. 
D a s i s t ' ( R e ? ) 1 , d e r j e d e n Tag a u f g e h t . 
D a s is t S c h u , x+8b d e r N u t e m p o r h e b t . 
[Das i s t ] r H a p i \ [ ( d e r . . .?)]. 
' ( Ü b e r s c h w e m m t o .ä . ) 1 e r , l ä ß t e r d i e b e i d e n U f e r e r g r ü n e n . 
( D a s i s t ) ( T a - ) T e n e n , d e r m i t g r o ß e m H ü g e l , d e r d i e G ö t t e r s c h u f , 
a u s x+9b d e s s e n L e n d e n d a s E n t s t a n d e n e e n t s t a n d e n is t . 
( D a s is t ) d i e F a c k e l [ ( . d i e . . . ? ) ] , 
d i e d e n S p r a c h l o s e n ( " F r e m d s p r a c h i g e n " ) " ö f f n e t " u n d d i e H e r z e n " e r k e n n t " . 
Sein G e s c h e n k is t x+iob d i e ' ( L e b e n s ? ) 1 - L u f t [ ( in d e n N a s e n ?)[, 
d i e s e F l u t a b e r , d e r e n b e i d e Q u e l l ö c h e r i h r s e h t , x+n ' ( i s t ? ) 1 ( d e r U n t e r h a l t ? ) . 
( W e n n ? ) e r ( d i e s e ? ) (...) f e r n g e h a l t e n h a t , 
[...]... a l l e i h r e W e g e . 
Es g i b t d o r t k e i n ( V e r b e r g e n ? ) , 
( w e i l ? ) f ü r i h n x+12 ' ( j e n e s ? ? ) 1 [ ( W a s s e r ? ? ) ] d i e s e s L a n d d u r c h e i l t . 
L a n g s i n d d i e b e i d e n ( B e c k e n ? ) . 
Es g i b t k e i n e ( S t e l l e ? ) [...]. 
[ . . . ] 
[...] ' ( W a s c h g e f ä ß e ? / A n t e i l ? / G e m e t z e l ? ) 1 [...]. 
[...] ' . . . \ ( u m d a s W a s s e r z u v e r e i n e n ? ) , 
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r...1 x+13 r(Seil / b i n d e n ) 1 se ine Kraft (gegen d e n / m e h r als de r u n t e r / nach unten). . . , [...] 
r . . .1[-l rer / i h n / s ich selbst (Auge?) 1 [...] 
[...]. 
[... (die F r e m d l ä n d e r o.a.?)] 
(So lange?) sie exis t ieren, ( so lange?) ' ( w a r t e n ? ) 1 X+H ihre [...] auf das "Weggehen-zu-sich" 
(d.i. d e n Tod). 
Die N e u n Bogen: Sein Schrecken r...1[...] 
\...Y...\ 
[(Seht doch?) ) , i h r k e n n t d e n S o h n des Gottes , 
de r x+i5 ((aus i h m ? ) ] hervorgegangen ist. 
Möchte t ihr d a r b r i n g e n V e r h e r r l i c h u n g e n [...] (Lei ter?) r(der b e i d e n Lände r? ) 1 , 
[...]. 
Huldigungstext (?) 
" (Verehrung?) 1 m e i n e s Ka 
am Tag x+16 m e i n e s r...1 in E l e p h a n t i n e : 
Er h a t r die Trog lodyten 1 "geöffnet", 
er h a t die in [ (Nubien?) ] n iedergeworfen , 
[ . . . ] , 
d e m e n t s p r e c h e n d , wie i h m der Go t t zuge ru fen ha t . 
x+17 [(Er ist der Her r? ) ] de r Maat, 
frei von r ( U n r e c h t ? ) \ 
[(der Herr des?) ] r ( H i m m e l s ? ) \ Chep r i , 
de r d ie b e i d e n Ufer z u s a m m e n g e k n ü p f t ha t . 
[(Was er ver fa l len o.ä. ?)] r ( f a n d ? ) , (ist e r n e u e r t ? ) 1 , 
r die M a u e r n 1 (s ind) d a u e r h a f t u n d fest. 
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x+18 ' ( W i e ? ) 1 [ ( z u f r i e d e n i s t ? ) ] A n u k e t 
r ( a m T a g ? ) 1 [ ( d e s . . . o .a . ) ] . 
E r r i n d e t ( e i n e n G e d a n k e n ) z u s a m m e n m i t s e i n e m H e r z e n . 
Es g i b t n i c h t [...] ' ( ( k ö n i g l i c h e ) V ä t e r ? ) 1 . 
x + i 9 E r i s t Ulr...\ C h e n t i - r i r t i \ 
d e r F a l k e , d e r m i t d e n K r ä f t e n s e i n e r M a c h t e r g r e i f t . 
[ (Er i s t m i l d e d a g e g e n o . a . ? ) ] , 
( w e n n ) r e r d e n e n z u w e i s t , d i e x+20 [ ( i h n n a c h ? ) ] F r i e d e n f r a g e n . 
D i e F r e m d l ä n d e r s i n d ( d e s h a l b ? ) m i t i h m z u f r i e d e n , 
r . . .1 a l l e G ö t t e r . 
r ( S e i n e M a j e s t ä t ? ) ( e r s c h e i n t ? ) 1 a l s H e r r d e r b e i d e n T e i l e , 
r...1[...] s e i n e ' V o l l k o m m e n h e i t 1 . 
D a s i s t e u e r G o t t . 
Ansprache des Königs 
x+21 [ ( S e h t ? ) ] , i c h h a b e d i e N o t v e r t r i e b e n 
uv?. 
[ ( I ch b i n ? ) ] d e r v o n d e n b e i d e n H e r r i n n e n G e l i e b t e , 
d e n d i e b e i d e n G r o ß e n ( d . i . d i e K r o n e n g ö t t i n n e n ) g e b o r e n h a b e 
üjur-.1 
( . d a m i t ? ) i h r ( d a d u r c h ? ) m ä c h t i g s e i d , 
( u n d ) d i e T ü r e n x+22 [(, d a m i t i h r ? ) ] j e n e [(...)], 
d i e ( w e g n e h m e n o.ä . ) ' . . . 1 ! . . . ] E n d e d e r E w i g k e i t , 
d e r H e r r d e r b J - M ä c h t i g k e i t r...1[...], 
( d a m i t ? ) i h r [ ( j e d e r ? ) ] m a n n ( f e r n h a l t e t ? ) , 
x+23 [...r...1 ( s i e ü b e r s c h r e i t e n ) r...1[...] 
(, n a c h d e m ? ) ] [ ( e r ? ) ] r d a s E r b e ..*[...]. 
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I c h [...] es ( u n t e r ? ) d e n e n m i t z e r b r o c h e n e m ' ( M u n d ? ) 1 
( a u f / w e g e n ? ) x + 2 4 [ . . . ] r . . . 1 [ . . . ] 
[...] 
|...]r...\ 
d e r s i c h u m w e n d e t , u m z u e r r e i c h e n r...1[...] 
[...] d i e s e s m e i n r W o r t \ 
x + 2 5 Es w u r d e [ ( b e f o h l e n ? ) ] , d i e s e s L a n d z u g r ü n d e n 
r~.,UJr.»1 ( i n ? ) Rth-ksb.t '...'{-.]. 
r S c h l a c h t g u t ( e u r e r ? ) S c h l a c h t b a n k 1 i s t , 
x+26 w a s ( s i c h / i h m ? ) d e r K ö n i g ' ( n i e d e r s c h l ä g t o . a . ? ) 1 
r... ,[...] ( g a n z ) , 
Ä g y p t e n u n d r d i e W ü s t e 1 [...], 
[...] 
[...]. 
x+27 ( W e n n ? ) d e r M u n d (d . i . d i e S c h n e i d e ? ) ( d e r ? ) M e s s e r ' " g r ü n " 1 ( i s t ? ) , 
( d a n n i s t ? ) [...] ' ( " r o t " ? ) 1 [...]. 
[...] 
[...] 
[ . . . ] ' . „ ' ' [ . . . ] x + 2 8 [ . . . ] s e h r , 
m e h r a l s d a s , w a s g e m a c h t w u r d e ( i n ? ) [...]." 
[ . - ] 
[...]• 
Es f o l g t e i n k ö n i g l i c h e s D e k r e t b e z ü g l i c h d e r O p f e r u n d d e s O p f e r u m l a u f s a m S a t e t -
T e m p e l , a n d e m d i e I n s c h r i f t a n g e b r a c h t is t . A u f d i e s e s b r a u c h t i n u n s e r e m Z u s a m m e n h a n g 
n i c h t n ä h e r e i n g e g a n g e n z u w e r d e n . A l l e r d i n g s i s t d a s D e k r e t i n s o f e r n d o c h a l s s o l c h e s v o n 
B e l a n g , a l s d e r K ö n i g m i t d e m V e r k ü n d e n e i n e s D e k r e t s u n m i t t e l b a r d e n B e w e i s d a f ü r 
a n t r i t t , d a ß e r n i c h t n u r A n s p r ü c h e e r h e b t , s o n d e r n a u c h k o n k r e t e T a t e n v o l l b r i n g t u n d s o 
s e i n e r R o l l e g e r e c h t w i r d . 
W O L F G A N G SCHENKEL 
Auch w e n n der Text in sehr v ie len Detai ls u n k l a r ist u n d d ie k o m m e n t a r l o s e Übe r se t zung 
trotz v ie l en zu Vors icht g e m a h n e n d e n Fragezeichen fal lweise s icher l ich m e h r geben wi rd als 
die f r a g m e n t a r i s c h e T e x t ü b e r l i e f e r u n g bei g e n a u e r e m Z u s e h e n h a l t e n k a n n , so d ü r f t e d o c h 
a u ß e r Zweifel s t ehen , d a ß es sich h ie r u m Propaganda f ü r d e n r e g i e r e n d e n König h a n d e l t . 
Inwiewei t m a n d e n Text als l i t e r a r i schen ge l ten lassen wil l , ist e ine Frage der Def in i t i on von 
Li tera tur . Auf j e d e n Fall bes i tz t er l i t e ra r i sche Q u a l i t ä t e n . Ganz o f f e n s i c h t l i c h ist er, a u c h 
w e n n sich das n i c h t l ücken los a b s i c h e r n läßt , in Verspaaren organis ie r t . Im ü b r i g e n weist 
v ie l fach in d ie l i t e ra r i sche R i c h t u n g d ie n ich t -a l l t äg l iche Ausdrucksweise . 
Der Text lag zur Zeit de r g roßen Posenerschen A r b e i t n o c h in S tücken u n t e r de r Erde. 
Man h ä t t e i h m d i e sen Text n u r zu gerne g e w ü n s c h t u n d sich selbst d ie e i n d r i n g e n d e 
I n t e r p r e t a t i o n n a c h Posenerschem S t a n d a r d . 
